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Plastik, Statuette
Objekttyp Plastik
Material Keramik
Inventarnummer KFUG IA Inv. G 13b
Gattung Böotisch, Hellenistisch
Datierung um 300 v. Chr.
Fundort Unbekannt
Beschreibung Ein junger Mann (Mellephebe) stützt sich mit seinem linken Ellenbogen auf die
Deckplatte eines Pfeilers. In der linken Hand dürfte der junge Mann eine kleinen Sack
gehalten haben. Sein Gewandstück fällt einerseits von der linken Schulter herab, taucht
wieder vor seiner rechten Hüfte auf und wird dort von der Hand gehalten. Ansonsten
bleibt der Körper der Figur unverhüllt.
Maße Höhe: 13,2 cm
Breite: 6,5 cm
Tiefe: 3,7 cm
Zustand Aus 2 Fragmenten zusammengesetzt. Einige Bruchlinien an der Vorderseite. Kopf,
Unterarm und die Basis fehlen. Auf der Vorderseite Reste des weißen Überzugs,
Tupfen von rosa Bemalung am Oberkörper.
Status publiziert
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